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Reales« órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRA.L.—Rosnolve consulta referente al art. 16 do las bases
dol concurso sobre la intervención quo el ramo do lng, nieros de la Armada ha
ce teneren los reconocimientos do obras que ejecuta la Sooledad Constructora,
como anexo á su contrato.—Aprueba continuación en el servicio a los sargen
tos primeros Lago, Rofosy Péroz.—De3tino de uncorneta á la compañia de or
denanzas. --Asigna á la sección do Cádiz al primor contramaestre D. C. Méndez
- Cambio do Id. á los primeros Id. D. E. Rico yD. J. Loureiro.— ídem al 2.° Id.
E. Secan e.—Excedencia al tercer condestable D. C. Gómoz.—Adjuclica plazas do
guardapescas á los terceros Centres. que se expresaii.—Devolución do cuota do
redención al inscripto L. ;omisión al ingeniero julo do 1.4
I). J. Gaivache.—Disponeque las luces de mano para el «Regentei• se adquieran
COMO 109 demás efectos de Inventario cuando haya crédito.—Idenz que la care
na do la lancha do vapor que se fué á pique estando al servicio de la estación
torpedista la sufraguen proporcionalmente, ésta y el arsenal con sus fondos
económicos.—Aprueba aumento en el inventario del «Cataluf1ab.—Idem al car
go do la estación torpodista do Cartagena —Idem al Id. do la Id. de Mahón.—
Diem alteraciones en el inventario del torpedero ntlyn. 11.—Autori2a termina
ción de obras do un gánguil en 6-4 arsenal de la Cerraos.
CONSCRUCCIONES DE ARTILLER1A.—Prernio de constancia al primer maes
tro del taller de ormeria do Ferrol D. J. Castro.
NAVEGACIÓNY PESCA.--Desestima instancia de D. M. Fernández.







EXCMO. '1•1 : Elevada consulta, por el General Jefe
del ars nal de Ferrol, con oficio núm.:125 de 18 de sep
tiembre próximo pasado, acerca del personal que haya
de efectuar é intervenir los reconocimientos que se
hagan necesarios para apreciar el número, importan
cia y plazo de ejecución de las obras que en lo RUCO
SiVO 11(TPSiteil los buques clo la Armada y que según
el artículo 1 b de lai bases que sirvieróli para la pu
blicación del concurso) para la ejecución de las obras
por contrata, en los arsenales de Ferro' y Cartagena,
deben e r epa; itadas por la Sociedad adjudicataril,
M. el Rey (q. D. g ), se ha servido resolk ella dispo
niendo que se distirlgan los dol! casos siguientes:
1.0 Aquel en que la obra ó reparación pueda deter
minarse con precisión por el personal del arsenal au
xiliado por los medios de que disponga, el buque; y
2.° Aquel en que para obtener esta determinación
sea precigo practicar operaciones previas quo obli
guen á hacer uso del personal obrero y materiales de
que dispone la sociedad.
En el primer caso, el arsenal pondi'á á la vista de
los representantes de la Sociedad la obra ó reparación,
y la pedirá, con arreglo al artículo 16, presupuesto
aproximado de ella, el que con el informe del ingenie
ro del arsenal, someterá el General Jefe, con su pare
cer, á la resolución del Gobierno.
En el segundo ca, el General Jefe del arsenal, pe
dirá á la Sociedad que practiquen el reconocimiento,
sin perjuicio de que el buque, le facilite todos los me
dios que pue ian contribuir á hacer menos costosa pa
ra la Sociedad, y por consiguiente para el Estado, di
cha operación, la cual deberá ser interv, nida sola
mente por el personal de la Comisión inspectora que
la que ha de aprobar la cuenta que por el reconoci
miento presente la Sociedad.
Una vez practicado el reconocimiento, se procede
rá como en el caso anterior; es decir, se pedirá á la
Sociedad presupuesto) de la obra que con los informes
expresados, se someterá á la aprobación del Gobierno.
Si este decidiera ejecutar la obra ó reparación, la
inspeccionará y recibirá la Comisión inspectora.
De real orden lo digo á V. h. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 4_2 de octubre de 1909.
José FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada.
Sr. General Jde del arsenal do Ferrol.
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CUERPO DE INFANTERÍA DE MANN
Excmo. Sr.: S. si. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la propuesta hecha por el Comandante J. fe
del -detall de la compañía de ordenanzas, á favor de
lbs sargentos primeros de Infantería de Marina que
se.oitan en la siguiente relación, para continuar en el
Período de reenganche por tiempo indeterminado, á
partir desde las fechas que al frente de cada uno se
consignan; dejando á la Intendencia general, la fa
cultad de fijar fecha, tiempo y demás extremos, para
el percibo del premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
\-lariria, lo digo á V. E. para su conocimiento y
eiectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á bien
disponer pase á continuar sus servicios á la com
panía de ordenanzas, el corneta del primer batallón
(101 tercer regimiente de Infantería de Marina, Eduar
do) dodríguez Martínez.
De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
cfrid 12 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CONTRAMI, ESTRES
Excmo. Sr.: Ascendido á primer contramaestre
por real orden de 1.° del actual, D. Constantino Mén
d(v. Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede asignado á la Sección de Cádiz,
quedando así cubierta la vacante de plantilla produ
cida por el de igual empleo D. Manuel Navarro, que
pasó á la de Ferro].
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos añor4. Ma
drid 13 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el
primer contramaestre de la Armada D. Emilio Rico
y Rico, que desea pasar asignado á la Sección do
Ferrol, por contar fuera de ella más de los tres años
reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle lo que solicita; debiendo cubrir la va
cante de plantilla que deja en la de Cádiz, el de igual
empleo 1). José Loureiro Itomán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimtento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de octubre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
•oss-t de la la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central y con arreglo á lo
prevenido en la real orden do 29 de julio de 1905 y
dernáq disposiciones posteriores vigentes, S, M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede asignado
á la Sección de Ferrol el 2.° contramaestre Eugenio
Seoane López; debiendo el Comandante general de
este apostadero, designar el que debe cubrir esta va
cante producida en la de Cartagena, dando cuenta á
este Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de
octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer condestable D. Carlos Gómez Vila, S. M. el Rey
(g. 1). g.) ha tenido á bien concederle el pase á la si
tuación de excedencia voluntaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 13
de octubre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES GUARDAPESCAS
Circular.—Excmo. Sr.: De conformidad con lo pro
puesto por V. E. en su comunicación de 7 del co
rdente mes, respecto á la provisión de las plazas de
guardapescas, declararadas vacantes por ascensos de
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los terceros contramaestres que las desempeñaban, Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 8 de
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien adjudicarlas octubre de 1909.
á los individuos del expresado Cuerpo que á conti
nuación se relacionan, con el punto de residencia
que á cada uno se señala, como resultado del concur
so promovido por real orden de 23 de julio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
más fines; debiendo pasaportarse por los Coman declarar indemnizable la comisión que durante diez
da,ntes generales de los apostaderos, para sus respec y siete días ha desempeñado en Barcelona, el ingenietivos destinos, al personal cte referencia ¿'1, la brevedad niero jefe de 1.a, D. José Galvache, según real ordenposible.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma telegráfica de 12 de septiembre último, para el reco -drid 13 de octubre de 1909 nocimiento é inspección de materiales destinados á
J0811 FERRÁNDIZ
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
INDEMNIZACIONES
El Goneral Joro del Estado Mayor central, las obras contratadas con la Maquinista Terrestre y"'osé de la Puente'. I Marítima, para los ejes del crucero Cataluña.
Sr. Director general de Navegación y Pesca mari- De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tima. y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos drid 12 de octubrede 1909.
é Intendente general deMarina.RRÁNDIZ.JosA FE
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Relación que me cita. Sr. Comandante general del apostadero de Car
Terceros contramaestres. tagena.
Enrique Andreu Navarro.—Castoll do Fets. Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
José Bollo Paz.—Rincón de las Victorias. Sr. Intendente general de Marina.t-5
Francisco Acosta Ramíroz.—Ensenada de la Viña (Ceuta.)
Joaquín Nieto Torrente.—Isla Canela (Punta do! Timón.)
José Romero Ferreiro.—Corrubedo.
Victoriano Franco Pérez.—Lira. Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Pre
300 M. Castro Montero.—Cillero. sidente de la Junta administrativa del arsenal de Fe
Antonio Seijas Suároz.—Comillas. rrol, número 512, de 10 de septiembre último, á laJosé Martinoz Painceira.—Rivadosella, fuera do la residencia
que acompaña pedido de treinta luces de mano, 'condel Ayudante , dondo más convenga al servicio.
destino al crucero Reina Regeille,S. M. el Rey M. D. g..),
ARMAMENTOS
MARINERIA
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido á instancia de Vicente Ilial Carbajo, padre del
inscripto del trozo do Bayona, Luis Rial I3eiro, que
cursastá este Centro el Comandante general del apos
tadero de Ferro', en solicitud de que se le devuelvan
las mi/ quinientas pesetas que entregó en I.° de .julio de
1908, en la Tesorería de Hacienda. de Pontevedra, por
la redención del servicio activo de la Armada de su
citado hijo, por haber ingresado en el servicio otro ins
cripto de número anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad Jon la Asesoría general, so ha servido
disponer le sean devueltas á Luis Mal Beiro, por la
Tesorería de Hacienda de Pontevedra, las mil quillio/-
las pesetas que entregó por su redención según carta
de pago, número 2, expedida por la expresada Teso
rería, en la fecha citada, toda 'Vez que el interesado
se halla comprendido en lo que preceptúa el articulo
80 de la vigente ley de Recultamiento para la marine
ría y real orden de 16 de enero de 1894.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos, CO?) arreglo á lo que
dispone la de ese Ministerio de 24 do enero de 1887.
de acuerdo con lo informado por la Intendencia ge
neral, ha tenido á bien disponer que las referidas lu
ces de mano, se adquieran de la misma forma y ma
nera-que se han adquirido los efectos de inventario,
cuando exista crédito disponible para dicho buque:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1909.
Josú FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del 14'4stado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. General Jeto del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación dol
Comandante general del apostadero de Ferrol númé--
I o 1.853, de 17 de septiembre último, en que solicita
la concesión de crédito para carenar la lancha de
vapor que se 1116 á pique, por colisión inevitable, es
tando al servicio do la estación torpedista; vista la
imposibilidad de que costée su importe el fondo eco
nómico do esta, S. M. el Rey (g. D .g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección Ejecutiva del, 1,143ta
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do Mayor central, ha tenido á bien resolver que no
procede conceder el crédito que se solicita, y que el
importe de la obra de que se trata, sea abonado por
los fondos económicos de dicho arsenal y de la esta
ción torpedista, por partes proporcionales a la cuan
tía de sus respectivas consignaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de octubre de 1909.
JOS-g FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del ap.Nstadero de Ferrol.
r. General Jefe del arsenal de Ferrol.
r.G.meral Jeie de la Sección 1 jecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal (ie Cartagena, de 29 de sep
tiembre último, en que manifiesta que accediendo á
lo solicitado por el Comandante del crucero ('ataluña,
ha dispuesto se aumente en el inventario de dicho
buque una mesa de corredera para trece cubiertos,
existente en el almacén general, M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consignientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7os1!de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
islayor central de la .1rmada.
Sr. General «Jefe del arsenal de la Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, nú
mero 1.213, de 30 de septiembre último, en que ma
nifiesta haber dispuesto se aumente al cargo de la
estación torpedista, una balanza de precisión Bar.-
fett, con sus pesas, para reconocimiento de explosi
vos, S. M. el iley (q. I). g.) ha tenido á bien aprobar
lo y disponer se interese de los Comandantes gene
rales de los apostaderos de Ferrol y cádiz, si han
sido entregadas las tres balanzas adquiridas, respec
tivamente, para hs estaciones torpedistas y Escuela
de Aplicación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos con iigui(ntes.--1 )ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
jose de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
•Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 29 de sep
tiembre último, á la que acompaña relación de una
balanza de precisión, con sus pesas, Barilett, para
roconocimikinto de explosivos, que ha sido aumenta
da al cargo del condestable de la estación torpedis
ta de Mah("m, s. M. el I(ey (q. D. g.) ha tenido Ó. bien
aprobarlo.
De re (1 orden, comunicada por el Sr. Min stro
de Marina, lo digo á V. L. para su conocimi,mto y
efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madt id 13 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do 1S1.ador central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr Intendente general de Nlarina.
Exemo Sr.: E,Aerado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádíz, número
1.938, de 28 de septiembre último, á la que acompaña
relación de las alteraciones hcchas en el inventario del
torpedero número 11, con motivo del cambio de los
torpedos que tenía á cargo, entregados á la r sonda
de Aplicación, por otros de mayor carga, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De r,n1 orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguiente.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri:i 13 de octubre de 1909
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante pent,ral del apostadero de Cádiz.
s'r. Comandante general dol apostadero de Carta
gena.
r5r. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Si.. Intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: En vista de lo que expone en el acuer
do número 55 de la Junta administrativa del arsenal
de la Carraca, de 10 de septiembre próximo pasado,
relativo á la conveniencia, y ventajas que reportaría
el terminar de cerrar el gánguil que HO estaba habili
tando en cumplimiento de real orden de 1 de agosto
anterior y cuyas obras so mandaron suspender por te
legrama, del día anterior al de la fecha (1(11 citado
acuerdo, S. NI. el Rey (q. D. g ) se ha servido autori
zar lo que se propone en el citado acuerdo, siempre
que la obra se haga con los recursos del arsenal y sin
desatender las obras del Nzonancia y Río de la Plata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
10\
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y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
dricl 12 de octubre de 1909.
Josl, FERRÁNDIZ.
br. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
_ _
CONSTRUCCIONES DE ARTII LERIA
M 4 ESTRANZA
Excmo. Sr.: S. M. el (ley (g. D. g.), de conformidad
con la acordada del Consejo Supremo do Guerra y
Marina, de 27 de septiembre último, ha tenido á bien
conceder al primer maestro del taller de armería del
arsenal de Ferrol D. José Castro Losada, el premio de
constancia de veinticinco pesetas al mes, y del cual ha
brá de disfrutar desde 1.° de septiembre de 190ó, toda
vez que en 4 de agosto anterior cumplió los treinta y
cinco años de servicios efectivos, que al efecto se re
quieren, sin interrupción voluntaria ni nota desfavora
ble que para ello le inhabilite.
De real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de octubre de 1909.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Construcciones de artillería.
sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
11>
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. Manuel Fernández, vecino de San
Javier, en solicitud de que lasubasta del pescado de las
Encañiza,das del tYlar Menor, se efectúe por el tiempoindeterminado en que subsista la actual administra
ción de dichas pesquerías por el Estado, S. M. el !ley(q. D. g.), oído el parecer de la Intendencia general
de este Ministerio, y de conformidad con lo informado
por esa Dirección general, ha tenido á bien desesti
mar la petición de referencia, resolviendo al propio
tiempo, que la cantidad que deben imponer como
fianza los adjudicatarios de las subastas del pescado,
será el seis por 100 del importe del cogido en el mis
mo mes del año anterior, toda vez que verificándose
Gichas subastas al principio de cada mes y á un tanto
alzado por kilogramo de pescado, no puede calcularse
ni aúl aproximadamente, á qué cantidad ascenderá
el valor del mismo en el me, por desconocerse en
absoluto el número de kilogramos que podrá pes
carse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes —Dios guarde á V. 1'.
mucho años.—Madrid 11 de octubre de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Director local de Navegación y Comandante




Circuiar.—Excrno, Sr.: El Rey (q. D. g.): de acuer
do con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido declarar indemnizables las comisionas ex
traordinat ias del servicio desempeñadas por los jefes,
oficiales y personal de la Armada, que figura en la si
guiente re'ación, que empieza con el teniente de navío
I). Fernando Pérez Ojeda, y termina con el sargento
segundo de Infantería de Marina, José Joyel' Ardid.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientesi.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—.Madrid 11 de octubre de
1909.
OSP, FE Intil N Diz.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MAkINA 1.345. NUM. 228.
RECTIFICACIÓN
La real orden lecha 12 del actual, publicada en el
DIAÜIO OFICIAL número 226, página 1.333, referente á
destinos de los primeros méditos D. Bruno Crespo,
D. Eulogio Perille y D. Antonio González, se entende
rá dirigida á los Sres general Yefe de Servicios sanitarios,
Onnandautes Generales de la Escuadra de instrucción, de los
apostaderos de Cádiz y Ferro/ ti Intendentegeneralde Marina.
Madrid' 14 de octubre de 1909.
El Director del «Diario Oficial»,
Rafael Bausd.
ANUNCIO DE SUBASTA
En cumplimiento á lo dispuesto en la real orden
de fecha 6 del mes actual y con estricta sujeción al
pliego de condiciones que á continuación se inserta,
se saca á pública subasta, por primera vez, el usufruc
to del pesquero de almadraba nombrado Zahara.
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de
Marina de Cádiz el día 27 de noviembre próximo, á
las once de la :mañana, ante la Junta á que hace
referencia el artículo 26 del reglamento.
Los licitadores que se presenten lo harán provistos
de proposiciones en pliegos cerrados, con sujeción al
modelo inserto al final del pliego de condiciones, ex
tendidas en papel de 11.fi clitse, no admitiéndose póli
zas pegadas al papel, y la carta de pago de haber im
puesto en la Caja general de Depósitos ó en sus sucur
sales de provincias, una cantidad igual al 50 por cien
to del tipo de arrendamiento señalado en el pliego,
en metálico ó en valores públicos admitidos por la
ley, al tipo que establece la legislación vigente.
Madrid 12 de octubre de 1909.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Pliego de condiciones.
COMANDANCIA DE MARINA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á li
citación pública el usufructo, durante 50 arios, del pes
quero de almadraba denominado Zahara, en aguas
del distrito de Barbate provincia marítima de Cádiz.
Primera. El tipo para la subasta será de noventa
mil pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión,
se regirán por el reglamento de almadrabas de nueve
de julio de 1908, con las rectificaciones prevenidas en
las reales órdenes de veintiuno de septiembre y dieci
siete de noviembre (lel mismo año (Ds. Os. núm. 215 y
263), á cuyas prescrip,ciones se obliga el concesionario
y en las cuales están contenidos sus derechos.
Tercera. El concesionario renuncia á todo fuero
ó privilegio especial que pueda asistirle, sujetándose
á las decisiones de la Administración, contra las cua
les le queda el recurso ante la sala de lo (lontencio
so-administrativo del Tribunal Supremo.
Para que pueda ser admitida cualquier reclama
ción del interesado, será condición precisa que á la
misma acompañe la carta cie pago, documento ó res
guardo que le expida la Hacienda acreditativo de ha
llarse al corriente del pago de la renta á que se refie
re el art. 31 del mismo reglamento, así como también
acreditar documentalmente que está al corriente de
todo lo que adeuda en concepto de multas, desesti
mándose de plano cualquier instancia que promueva
el arrendatario sin cumplir con tal requisito.
Cuarta. La situación asignaCla al pesquero queda
determinada en la siguiente forma:
Situa(ion de la base.
La base en tierra quedará determinada por la lí
nea recta que une los puntos A y B del plano corres
pondientes á carabineros de Zahara y Cortijo, respec
tivamente, cuyas situaciones geográficas son:
A/. Latitud N. 36')-7`-28" y Longitud 0('-22`.-3"
E. de San Fernando, igual á 5°-50'-17" O. de Green
wich.
B). Latitud N. 36°-6'-34`• y Longitud 0°-.22'-55" E.
de San Fernando, igual á .5"-49'-25" O. de Green
wich.
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el pla
no por el punto C, y queda determinada en la forma
siguiente:
Por ángulos: C1. A. B. C. 61° y 13. A. C. 58".
Por coordenadas geográficas: C1. Latitud N. 36°
-24" y Longitud 00-21-33" E. de San Fernando, igual
á 5°-50`-47" O de Greenwich, siendo C. el centro
del mojarcio de la almadraba.
Quinta. El largo de la rabera de fuera será á lo
más de 2.000 metros, y el de la de tierra-en armonía
con lo. preceptuado en el artículo 11 del vigente regla
mento.
Sexta. La almadraba pescará de paso y retorno.
Séptima. La almadraba será precisamente de
buche.
Octava. El adjudicatario no tomará posesión del
pesquero hasta I.° de enero de 1911, que es cuando
caduca el actual contrato.
"Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de . . domiciliado en la ca
lle de ..... númcro . • ... en (;tt nombre (ó en nom
bre de D. N. N., para lo que se halla competentemen
te autorizado), hace presente: Que impuesto del
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid núm.... (fe
cha) ó en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mari
na, núm (fecha), para subastar el usufructo del
pesquero . . . • se compromete á tomar éste en arrien
do con estricta sujeción á todas las prescripciones
contenidas en el pliego de condiciones y en el regla
mento de almadrabas actualmente vigente, y á pagarsemestralmente al Estado la cantidad de pesetas... .
(Fecha y firma).
Designe la calle ... número .. . piso . .. (en la población donde tiene lugar la subasta), como domici
lio para rcibir la notificación do la adjudicación de
finitiva, caso de tener lugar á su favor y las notificaciones que en lo sucesivo surgieren.
Imp. del Ministerio de Marina.
1346. -NUm 228. DIARIO OFICIAL
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Reglamento de super .4merarios de la Armada.
Estados de fuerza ida de los buques..
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904.
Estracto de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas.
0,10
0,10 1 San HermenegildoHojas generales de servicios • • • . • . • . .. • • • •Idem anuales .
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. .... .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro.
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
1 ,00 Reglamento para el arqueo de embarcaciones..
Catálogos del Museo naval . • •
Pesetas
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
0,50
1,00
,00
